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У виданні, присвяченому ювілейній даті, наведено нарис життєвого 
шляху, науково-педагогічної роботи в галузі патологічної фізіології, 
організаторської та громадської діяльності доктора медичних наук, професора 
Віктора Володимировича Колдунова.
Подано хронологічний покажчик праць: монографії, наукові статті, 
навчальні посібники, патенти, авторські свідоцтва.
Зміст покажчика доповнено фотоілюстраціями.
Даний біобібліографічний покажчик складено з метою популяризації 
праць учених-медиків Державного закладу «Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони здоров’я України».
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УДень народження, звичайно ж, хочеться віддатися 
святковому, безтурботному настрою.
Адже це свято нам дано для того, щоб подумати про життя! 
І, не заглиблюючись у  філософію, можна просто сказати, що
головне в ній -  знайти себе.
Прийняти свої мрії та здійснити їх, йти обраним шляхом
об руку з близькими,
ні про що не шкодувати і вірити в краще!
І  тоді, неодмінно, можна буде особисто пізнати найщасливішу
людину, тобто, самого себе!
Віктор Колдунов
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З нагоди Ювілею,
Адміністрація Дніпропетровської медичної академії, в особі 
ректора член -  кореспондента НАМИ України, професора Тетяни 
Олексіївни Перцевої та першого проректора, заслуженого діяча 
науки і техніки України, професора Ігоря Станіславовича 
Шпоньки, проректора з науково -  педагогічної роботи, професора 
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Вячеславовича Захарова, вітає професора Віктора 
Володимировича Колдунова з 70 -  річчям та бажає міцного 
здоров’я, творчої наснаги, сімейного благополуччя та нових 
звершень!
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ТВОРЧІ НАДБАННЯ
Колдунов Віктор Володимирович народився 8 липня 1948 року в 
м. Дніпропетровськ.
Батько -  Колдунов Володимир Григорович, закінчив у 1942 році геолого­
розвідувальний факультет Дніпропетровського державного університету. В 
1943 році добровольцем пішов до Радянської армії. В 1944 році, після 
закінчення 2-го піхотного Тюменського училища, був направлений на І 
Український фронт. В складі групи Радянських військ звільняв Польщу, 
Г ерманію, Австрію. Після демобілізації багато років працював викладачем в 
Дніпропетровському гірничому технікумі, а потім в Дніпропетровському 
промислово-економічному технікумі.
Мати -  Колдунова Лідія Михайлівна, у 1948 році закінчила 
Дніпропетровський медичний інститут, після чого майже 20 років працювала 
лікарем-невропатологом в лікарні Придніпровської залізничної дороги, а з 
1967 по 1980 роки викладала в медичному училищі Придніпровської 
залізничної дороги.
Віктор Колдунов з 1955 по 1966 роки навчався в Дніпропетровській 
середній школі № 23. І вже з 5-го класу активно працював в біологічному 
гуртку. Тому, по закінченню 11 класів, у 1966 році вступив до
Дніпропетровського медичного інституту на лікувальний факультет.
Протягом навчання брав активну участь в громадському житті курсу. З І 
по IV курс був академсектором групи, на У-УІ -  культсектором групи. 
Активно працював в Добровольній народній дружині курсу, за що 
неодноразово отримував подяку. Починаючи з ІІІ курсу був членом наукового 
студентського гуртка на кафедрі патологічної фізіології де засвоїв ряд
фізіологічних та біохімічних методів дослідження; проводив
експериментальну роботу з білими щурами. Щорічно брав участь в наукових 
студентських конференціях. В збірках наукових праць Дніпропетровського 
Медичного інституту було опубліковано 2 роботи.
У 1972 році Віктор Володимирович з відзнакою закінчив
Дніпропетровський медичний інститут і був рекомендований до вступу в 
аспірантуру на кафедру фармакології де до 1975 року навчався під 
керівництвом заслуженого діяча науки і техніки УРСР, професора Г ригорія 
Овсійовича Батрака. Протягом аспірантури засвоїв методи полярографічного 
визначення кисню в тканих головного мозку, класичний метод умовних 
рефлексів. В ході навчання виконав кандидатську дисертацію на тему «О
направленной стабилизации приборов ЦНС в условиях эфирного наркоза», 
яку з успіхом захистив в 1976 році.
По закінченню аспірантури працював асистентом кафедри фармакології, 
був куратором академічних груп, гуртожитку .№3, активно брав участь в роботі 
психолого-педагогічного семінару для викладачів ВНЗ м. Дніпропетровська, а 
в 1981 році закінчив Дніпропетровський інститут Марксизма-Ленінізма по 
курсу «Міжнародні відносини».
З 1972 по 1984 роки Віктор Володимирович працював в добровільній 
народній дружині інституту. За активну працю був нагороджений нагрудним 
знаком «Відмінний дружинник Української РСР».
У 1984 році був назначений заступником декану І медичного факультету, 
обов’язки якого виконував до 1993 року.
З 1988 року -  обраний доцентом кафедри фармакології. У 1989 році був 
нагороджений знаком «Отличник здравоохранения».
У 1990 році Віктор Володимирович запланував виконання докторської 
дисертації на тему «Фармакологическая коррекция функционального 
состояния ЦНС в условиях нарушения андрогенной активности половых 
желез», яку захистив в 1995 році в спеціалізованій вченій раді Інститута 
фармакології та токсикології АМН України. Науковими консультантами були 
професор Ельвіра Григорівна Топка та професор Леонід Олександрович 
Громов.
В 1999 році Віктор Володимирович отримав посаду професора, і став 
завідувачем кафедри патологічної фізіології Дніпропетровської державної 
медичної академії. А у 2005 році йому було присвоєно звання професора 
патологічної фізіології.
За час завідування кафедрою, Віктор Володимирович проводив заняття зі 
студентами ІІІ курсу усіх факультетів. Створено посібник для підготовки та 
виконання студентами практичних занять з патофізіології. Було розроблено і 
надруковано навчальний посібник для самостійної позааудиторної роботи 
іноземних студентів (3 частини, загальною кількістю 300 сторінок). Також 
створено комп’ютерний клас і розроблено програму для навчання і контролю 
знань студентів з патологічної фізіології. Складено базу тестів формату «Крок- 
1» загалом 1200 одиниць. Розроблено та виготовлено 15 навчальних стендів, 
що були розміщені в навчальних кімнатах. Співробітники кафедри брали 
активну участь в навчально-методичних конференціях, що проводились між
ВНЗ. В цей час було опубліковано більш 20 праць, в яких викладено досвід 
проведення учбового процесу на кафедрі.
Основним напрямком наукової діяльності кафедри було дослідження 
патології нервової системи і патогенез нейрогенних дистрофій, що виникають 
при пошкодженні нейрональних структур.
Протягом багатьох років кафедра брала активну участь у виконанні 
науково-дослідницької роботи за програмою «Вивчення механізмів 
компенсаторно-адаптаційних реакцій нервової системи при дії екстремальних 
факторів, що виконувалась сумісно з кафедрою нормальної фізіології.
Під керівництвом Віктора Володимировича Колдунова викладач Бібікова 
Вікторія Миколаївна виконала і захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Патогенетичні механізми морфо-функціональних змін в корі більших півкуль 
і підкіркових утворень головного мозку при первинному та повторному 
геморагічному інсульті в експерименті».
За кафедральною темою співробітниками кафедри опубліковано понад 30 
робот, в тому числі отримано патент на винахід «Спосіб моделювання 
геморагічного інсульту у щурів».
Щорічно співробітники кафедри виступають з доповідями за 
результатами науково-дослідницької роботи -  близько 30 наукових доповідей 
на конференціях, з ’їздах, пленумах різних рівнів.
Особисто Віктор Володимирович Колдунов автор понад 250 наукових 
робіт, 2 винаходів, 8 раціоналізаторських пропозицій, 4 інформаційних листів.
Професор Віктор Володимирович Колдунов активно працює й тепер: 
виконує обов’язки завідувача кафедрою патологічної фізіології, читає лекції, 
проводить практичні заняття зі студентами, велику увагу приділяє роботі 
студентського наукового гуртка. Щорічно проводить І тур Всеукраїнської 
олімпіади з патологічної фізіології. Як правило, в них беруть участь від 25 до 
40 студентів. Переможці цього етапу захищають честь академії на ІІ турі 
Олімпіади і неодноразово займали призові місця.
Також, на кафедрі протягом навчального року студенти, що займаються в 
Студентському науковому гуртку, готують наукові доповіді, найкращі з яких 
представляються на міжкафедральних, факультетських та підсумкових 
конференціях.
Протягом багатьох років В.В. Колдунов є членом Спеціалізованих 
семінарів з апробації дисертаційних робіт за спеціальностями «Хірургія»,
«Кардіологія», «Спортивна та лікувальна фізкультура». Проводив 
консультації та брав участь в експертній оцінці результатів клінічного 
вивчення нових лікарських засобів. З 1995 по 2000 роки виконував роботу 
експерта Державного фармакологічного центру МОЗ України. Брав участь в 
тематичних курсах для лікарів та провізорів м. Дніпропетровська і 
Дніпропетровської області.
З 2012 року -  голова комісії з біоетики Державного закладу 
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України».
Окрім активної професійної діяльності, професор В.В. Колдунов є 
примірним чоловіком Марії Леонідівни Колдунової, яка також закінчила 
Дніпропетровський медичний інститут та й зараз працює лікарем-педіатром. 
Взірцеве подружжя має двох синів -  Колдунов Валерій Вікторович, що 
закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, і 
Колдунов Ярослав Вікторович, що закінчив Дніпропетровський хіміко- 
технологічний університет.
ДЕРЖАВНИМ ЗАКЛАД
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ»
П О Д Я К А
КОЛДУНОВУ ВІКТОРУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ
доктору медичних наук, професору кафедри патологічної фізіології
Щиро і сердечно дякую Вам за багаторічну високопрофесійііу
самовіддану пращо, старанне ставлення до своїх обов'язків,
значний пгпбисіий внесок
у підготовку медичних кадрів, акт ивну громадську діяльність у жити академії
та з нагоди ювілею
Ьажаю мінного здоров я, довголіття, нехай доля завжди
буде прихильною до Вас, а зроблене для людей добро
повернеться сторицею
Ректор професор Т. О. Перцева
м. Дніпро
Віктор Володимирович Колдунов серед колег, друзів, студентства ...
В.В. Колдунов разом з В.Й. Мамчуром 
та В.В. Васильченко.
А все почалося на кафедрі фармакології.
В.В. Колдунов - перші публічні виступи
В.В. Колдунов - експеримент починається!
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В.В. Колдунов - реєстрація наукових результатів.
В.В. Колдунов - перші педагогічні кроки.
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ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ ИНГИБИРОВАНИЕ Л И П О Л И ЗА
р -К Л Е Т К И  ОСТРОВКОВ ИНГИБИРОВАНИЕ С Е К Р Е Ц
ПО ДЖ ЕЛУДО ЧНО Й ЖЕЛЕЗЫ СУЛИНЛ
М Е Л А Н О Ц И Т Ы И Н ГИ Б И Р О В А Н И Е  Д И С П Е Р  и ,
М Е Л А Н И Н О В Ы Х  ГР А Н УЛ
КЛ ЕТКИ Ц  Н С П О В Е Д Е Н Ч Е С К И Е Р Е А К Ц и
СИМПАТИЧЕСКИЕ I АНГЛИИ ГИ П Е Р П О Л Я Р И З А Ц И Я
Т Р О М Б О Ц И Т Ы А Г Р Е Г А Ц И Я
Э Н Т Е Р О Ц И Т Ы С Т И М У Л Я Ц И Я  Т Р А Н С П О Р ТА  ' . ' О
Ч Е Р Е З  М ЕМ БРАНУ
С Е Р Д Ц Е ) ИНОТРОПНЫМ. Х 1 Ш Г Р 0 ф ф п
Л И П О Л И З
М Ы Ш Ц Ы Р А С С Л А Б Л Е Н И Е
НАЯ Ж ЕЛ ЕЗА СТИМУЛЯЦИЯ СЕКРЕЦИИ ГОРМОН!»
НЫЕ М Ы Ш Ц Ы Р А С П А Д  ГЛИКОГЕНА СОКРАЩЕНИЕ
Л И П О Л И З
Л Е З Н Л Я  Ж Е Л Е З А С Т И М У Л Я Ц И Я  СЕКРЕЦИИ
К Л Е Т К И  Л Е И Д И Г А СТИМУЛЯЦИЯ С ТЕР О ИДО ГЕНЕЗА
'Е П А Т О Ц М Т Ы С ТИМ УЛЯЦИЯ ГЛИ КО ГЕН О ЛИ ЗА
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ИНГИБИРОВАНИЕ ВЫ С ВОБОЖ ДЕНИЯ
ЧОРАДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ НЕЙРОНЫ Н О РА ДРЕНАЛИНА
СЕРОТОНМНЕРГИЧЕШЕ НЕЙРОНЫ —  • —  С Е Р О Т О Н И Н А
ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ НЕЙРОНЫ И —  Л Ц Е Т И Л Х О Л И Н Д
В.В. Колдунов ділиться знаннями зі студентами.
Керівництво студентською наукововю роботою.
Громадська робота - невід'ємна складова майбутнього керівника.
Громадська робота - невід'ємна складова майбутнього керівника.
Без історії академії немає її майбутнього.
Вчена рада академії - місце прийняття стратегічних питань озвитку ВНЗ.
В.В. Колдунов у складі державної комісії на іспиті з анатомії людини.
Кафедральне засідання - важлива складова навчально-методичної роботи кафедри.
Професори В.В. Колдунов, В.Й. Мамчур, П.О. Неруш.
В.В. Колдунов - завідувач кафедри патологічної фізіології.
Проведення дослідження.
В.В. Колдунов - завідувач кафедри патологічної фізіології.
Професор В.В. Колдунов, доцент Г.А. Клопоцький, доцент В.П. Ткаченко - засідання СНТ.
Студентська конференція.
Підготовка до доповіді на засідання СНТ.
Підготовка майбутніх кадрів кафедри патологічної фізіології.
Х
г
Поєднані однією метою.
В.В. Колдунов з колегами на святкуванні.
В.В. Колдунов з учасниками наукової 
конференції.
Іспит у майбутніх педіатрів.
В колі однодумців.
Професор В.В. Колдунов - активний учасник наукових форумів.
ІЗ .в . Колдунов після захисту кандидатської дисертації Бібікової В.М.
Сьогодення кафедри патологічної фізіології.
Професор Довгаль М А, професор Колдунов В.В., професор Сілкіна Ю.В., к.м.н. 
Козлова Ю.В., доцент, к.м.н. Клопоцький Г.А., к.м.н. Бібікова В.М., доцент, к.м.н. 
Хмель С.І., доцент, к.м.н. Худяков О.Є., викладач Трясак Н.С. і лаборант кафедри 
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ПРИВІТАННЯ, СПОГАДИ КОЛЕГ І ДРУЗІВ
Шановний Вікторе Володимировичу, 
щиро вітаю Вас з 70-річчям!
За Вашими плечима - багаторічний досвід 
роботи зі студентами, колегами, науковцями, 
тисячі годин лекцій, занять, співбесід, нарад, 
сотні наукових праць, сторінок методичних 
рекомендацій та тестових завдань. Ця плідна 
праця могла бути виконана тільки вимогливою 
до себе, дисциплінованою, послідовною 
людиною. Ваші по-батьківські щирі поради, педагогічні настанови та наукові 
месиджі студентській молоді рясно здобрювали їх відкриту свідомість. Їхня 
повага, добра пам’ять та вдячність -  результат Вашої плідної роботи. Ваші 
дипломатичність, розсудливість та життєва мудрість є тими гранями, якими 
грає Ваша особистість, за що маєте високий рівень довіри та повагу серед 
колег.
Від всього серця бажаю Вам здоров’я, творчої наснаги, цікавих наукових 
відкриттів та захоплення студентів і колег. Нехай мир і злагода й надалі 
супроводжують вашу сім’ю, а ваші діти та онуки пишаються Вами.
З повагою, професор Юлія Сілкіна.
Людяність, гідність, доброчесність, величезний досвід, 
відданість та відповідальність -  це невеликий перелік 
якостей професора, доктора медичних наук Віктора 
Володимировича Колдунова!
Вельмишановний, Вікторе Володимировичу, 
колектив другого медичного факультету ДЗ «ДМА» 
щиро вітає Вас з нагоди ювілею!
Ваш досвід з науково-педагогічної роботи дозволив створити гідний 
колектив для підготовки лікарів різних спеціальностей. Завдяки Вашій 
наполегливості студенти демонструють відмінні результати при складанні 
ліцензійних іспитів. Ваш вислів «Дружище!» на лекціях став візитною 
карткою кафедри.
Очолюючи протягом десятиріч кафедру патологічної фізіології, Ви 
зберегли та помножили надбання Дніпропетровської школи патофізіологів. На 
сучасному етапі на кафедрі працює творчий колектив досвідчених 
патофізіологів, активно здійснюється громадська та наукова роботи.
Сьогодні Ваш життєвий шлях є яскравим прикладом для колег, родини 
та студентів працелюбності та цілеспрямованості. Від щирого серця бажаємо 
Вам здоров’я, благополуччя та творчого довголіття!
За дорученням та від імені співробітників 
деканату 2-го медичного факультету, 
декан факультету С.В.Козлов
Р.В. Разумний
Декан II міжнародного факультету
Вельмишановний Вікторе Володимировичу!
Дозвольте від щирого серця привітати Вас із 
знаменним ювілеєм -  70-річчя від Дня народження!
Сьогодні Ви святкуєте певний етап свого життя. 
Всі, хто знає Вас, відзначають Ваш гострим розум, 
інтелігентність, наполегливість, невичерпний
оптимізм, вимогливість. Ви поєднуєте у собі надзвичайні людські якості -  
душевність, чуйність, доброзичливість та сердечну щирість.
Ваш життєвий шлях -  це скарбниця мудрості, невичерпної енергії і 
самовідданої праці на благо розвитку медицини. Роки Вашої наполегливої 
творчої та плідної праці характеризують Вас як людину, що має високий 
рівень професійної підготовки, високі ділові якості, фахівця, який здатний до 
вирішення нових проблем і задач, вміє мислити з урахуванням перспективи, 
має здібність доводити справу до кінця.
Сьогодні Ви проявляєте високу принциповість, сумлінність, 
доброзичливість, людяність, високу порядність, повагу до колег та студентів. 
Ви є прикладом активної життєвої позиції, вихователем і натхненням 
молодого покоління. Отже нехай Ваш досвід і професіоналізм, величезний 
творчий та інтелектуальний потенціал у справі підготовки фахівців та 
виховання молоді і надалі служитиме зміцненню нашої держави.
З нагоди ювілею, від усього серця бажаємо Вам, Вікторе 
Володимировичу, міцного здоров’я та довголіття, особистого щастя, 
процвітання, оптимізму, нових творчих здобутків. Нехай легкими будуть Ваші 
життєві дороги, а доля завжди лагідною і милосердною. Хай завжди Вас 
супроводжує вдача, радує підтримка друзів та порозуміння однодумців і колег, 
зігріває родинна любов!
Виктору Владимировичу!
Ко многим поздравлениям эти 
строки хочу присоединить.
Пройдя сквозь туман,
Пройдите свозь туман,
Сумейте обогнать холодные ветры, 
Пройдите сквозь обман - 
Людской океан,
Шагните через все километры. 
Крутые пути - 
сумейте обойти,
Сумейте обуздать все 
невзгоды,
А если, все ж вдруг,
Остановка в пути,
Споткнетесь о брошенный камень, 
Вы только скажите- 
И мы спасательный круг 
Бросим своими руками.
Пусть будет лучше 
Или как прежде,
Пусть будут силы и 
И настроение,
И небо чистое,
Как в дни весенние.
Пусть будет радость 
В Ваших сыновьях, жене и 
внучках,
И пусть семейное тепло горит 
неугасимо.
Желаю желать, гореть и 
научные строки по ночам 
пером и
и выжженной душой,
Чтоб пережив, себя не 
потерять,
А написав, вновь обрести 
покой.
И несомненно любить- 
Значит жить,
Значит быть для всех нас, 
Отдавать себя, оставляя себя, 
Не меньше еще, чем четверть 
столетия!
С любовью и глубоким 
уважением
Анна Спиридоновна.
8.07.2018
"Былое и будущее”.
Алекандр Николаевич Макаренко.
С В.В. Колдуновым (ВВК) я познакомился в 1976 г., работая на кафедре 
фармакологии лаборантом.
Это произошло во время защиты его кандидатской диссертации. Меня 
поразил внешний вид диссертанта и ученого-подтянутость, утонченность и 
ослепительная улыбка.
Официальным оппонентом его диссертации был московский профессор 
В.Л. Лукич, специалист в области гипербарической оксигенации. Меня 
поразило, что научными разработками ученого из Днепропетровска 
заинтересовался видный специалист из СССР, что также свидетельствовало о 
признании школы Г.Е. Батрака не только на формальном уровне, но и в 
профессиональном плане, которая внесла в существенный вклад в развитие 
отечественной фармакологии.
Задолго до 2014 года она стала стандартом работы для 
нейрофармакологов, а для ВВК это свидетельствовало о решении важных 
вопросов, одним из главных профессиональных и личных успехов.
На кафедре фармакологии мы работали с ВВК в тесном контакте (столы 
стояли рядом). В нем я неизменно отмечал доброжелательность старшего 
товарища, а также энергичность и настойчивость в достижении цели, образец 
верного служения избранной сфере деятельности.
Следует признать, что той кафедры нет уже и в помине, но о ней помнят 
не только друзья, но и недруги не только в Украине, но и в СНГ.
Нет, конечно кафедра формально находится на старом месте, но дух ее 
безвозвратно утерян или как говорить Г.Е. Батрак, "гастроном, конечно, есть, 
и вывеска, но продуктов там нет".
За внешней отстранённость б и даже холодностью ВВК (не помню, чтобы 
он перед кем-то рассыпался в фальшивых комплиментах, как А.Л. Дроздов) 
меня не оставляло ощущение внутреннего обаяния человека, галантности 
итальянского сеньора, которого можно было бы включить в список самых 
красивых людей планеты.
Внешность выдавала в нем так же офицера английского королевского 
морского флота-гибкого, сильного человека с безукоризненной выправкой и 
осанкой, с хорошо вылепленным лицом, отличавшимся бледновато­
мраморным отблеском.
В коллективе кафедры проф. Батрака ВВК полностью гармонизировал с 
общей его концепцией, а в нынешней, увы, для него не нашлось места.
Тут теперь доминируют иные принципы и подходы проф. Мамчура.
Что же особенного было в Викторе Владимировиче? В нем 
присутствовало доброта и желание помочь студентам, интерес к результатам 
научных исследований, сотрудников, активное участие в заседаниях СНО и 
коллектива кафедры. Эти воспоминания неподвластны течению времени.
Работая с ВВК 1976 по 1981 год я сформировал определенное 
представление об этом человеке, но могу сказать, что он добивался не столько 
формального выполнения работы, а действительно осуществления 
намеченного.
Вспоминаю разбор сложных вопросов на заседаниях кафедры, связанные 
с работой 2 преподавателей - Г.Г. Колесниченко и А.И. Кущинской. При 
разборе возникло много неожиданных вопросов и проблем, которые было 
сложно решить, но в данном случае ВВК с честью вышел из данного сложного 
положения.
Я часто думал, что для ВВК на той кафедре фармакологии были 
характерными не только профессионализм, глубокие знания и опыт, но и 
терпение, воля, оптимизм, уверенность, которые вызывали у меня восхищение 
и уважение. Особо следует отметить его работу со студентами 3 курса и мне 
кажется, что это был процесс взаимного научного обогащения, гармонии, 
профессиональной реализации и социальной ответственности. И, хотя, 
заниматься наукой всегда было непросто, а в последнее время в особенности, 
у ВВК это получалось. Почему? Это происходило благодаря тому, что как 
ученого ВВК отличали здоровый прагматизм и осознанный либерализм в 
отношениях.
Мой нынешний период работы продолжается приблизительно 5 лет, во 
время которого мы занимались изучением патогенетических механизмов 
острой недостаточности мозгового кровообращения.
Во время работы я убедился, что он последовательно придерживается и 
подчеркивает в своей нынешней работе, а не только словесно декларирует, 
преемственность по отношению к стандартам изначальной "высокой моды" 
школы проф. Батрака и проф. С.И. Хрусталева.
Это необходимо каждому истинному учёному, и это неприемлемо для 
лицемерно примазывающихся к основоположникам. Это необходимо для 
соответствия высоким моральным образцам ученого.
В ВВК я узнал новые грани его несомненных талантов в работе с 
молодыми учёными. При этом его отличают профессионализм,
целеустремленность, умение увлечь и поддержать людей в трудную минуту, 
что отличает талантливых и авторитетных людей от бездарей. А его энтузиазм 
и инициативность нашла воплощение в работе над диссертациями, статьями, 
патентами, а также преодолении всех мыслимых и немыслимых препятствий.
Руководя работой В.Н. Бибиковой, он посвятил её памяти необыкновенно 
талантливого ученого, проф. Хрусталева, создав предпосылки для проведения 
мемориальных конференций памяти школы гениального учителя и 
талантливого ученика, путь которых отнюдь не был устлан мягким ковром.
Я должен об этом сказать, так как прошлое, былое властно вторгается в 
настоящее и будущее учеников школы, оно не может полностью замениться 
технологиями и инновационными гипотезами.
Что же можно пожелать ВВК, встречающему свой юбилей в рассвете сил, 
мудрости и таланта? В будущем Вас ждёт много наполненных полезными 
делами и земными радостями лет, добрых поступков и ваших дел. Нынешний 
период, как говорил Л.Кравчук, "складний і є над чим подумати". Бажаю Вам 
після свята набратись більше сил і енергії, нових творчих пошуків і вирішення 
всіх питань, бажаю Вам в цьому плані успіхів, плодотворної праці та визнання 
Ваших досягнень".
Уверен, что вас высокий профессионализм и компетентность будут 
способствовать развитию патологической физиологии (вспомните, что 
учителем проф. Батрака был проф. Брикер), пусть Ваша жизнь будет 
наполнена красотой и добродетелью, творческим вдохновением и новыми 
свершениями, а Вы будете оставаться примером для нынешней молодежи. 
Желаю Вам здоровья, воплощённых замыслов, удачи и светлых дней, а также 
учеников-единомышленников.
Наш колега и друг -  Виктор Колдунов
Когда опытный преподаватель 
патофизиологии, ученица В. В. Колдунова и 
эффектная женщина, Юлия Васильевна 
предложила не много написать о Викторе 
Владимировиче (ВВ), у меня возникло 
несколько ассоциаций прочно связанных с 
личностью юбиляра.
Первым был яркий зрительный образ ясного февральского дня 1976 года 
когда в холл каф. фармакологии, в приподнятом настроении после защиты 
диссертации, вошли молодые В. В. Колдунов и сопровождавший его В. И. 
Мамчур. Как кружковец «грозной» кафедры, я набрался духу и вопросительно 
взглянул на них. Виталий Иосифович, как свойственно ему, доброжелательно 
хлопнув меня по плечу, сказал: «Поздравь Виктора ! Он только, что защитился 
на Ученом Совете». Эта встреча с ВВ, его стройная, подтянутая фигура, их 
молодые, воодушевлённые лица и это дружеское обращение «Виктор» 
(выговариваемое, с лёгкой руки Г. Г. Колесниченко, на французский манер) 
стали краеугольным камнем, легшим в основу последующих более чем 40­
летних отношений с В. В. Колдуновым.
Несколько позднее из воспоминаний старших, некоторых из которых уже, 
увы, нет среди нас, из собственного опыта общения сформировался 
психологический портрет ВВ, включающий честность, скрупулёзное стремление 
к точности, человеческую и научную аккуратность юбиляра. Поговаривали, что 
в 1975 году, когда Г. Е. Батрак работал над диссертацией ВВ его 
многочисленные, критичные и даже въедливые вопросы (о чем автор знает не 
понаслышке) заставили дисертанта усомниться в чём-то из полученных фактов, 
ускользнуть от проницательного ока руководителя и срочно провести 
уточняющие эксперименты. Как оказалось это были беспочвенные сомнения, 
рожденные своеобразным стилем работы Григория Евсеевича с сотрудниками.
В 1995 году на внутренней апробации докторской дисертации ВВ, 
проходившей в музее кафедры оперативной хирургии, у нас возникла научная
дискуссия, связаная с особеностями мнестических эффектов пирацетама в 
условиях андрогенной недостаточности.
В ходе этого обсуждения, носившего достаточно жесткий характер, ВВ 
проявил присущий ему твердый характер и незаурядные полемические 
способности. Однако, что самое главное, умение видеть и отстаивать основные 
результаты иследований, не размениваясь на обнаруженые явления, имеющие 
перифокальное значение. Что касается самого предмета обсуждения, то жалко, 
что последующие обстоятельства не позволяли ВВ развить это направление 
исследований. Хотя, возможно, «.. .еще не вечер».
В моем восприятии Виктор Владимирович встречает свое семидесятилетие 
моложавым, стройным, акуратным по-человечески, крайне точным и опытным 
ученым с еще не исчерпаным потенциалом. Мне хочется как можно дольше 
иметь возможность, встречаясь, называть его Виктор (именно с французким 
акцентом).
Искренне Ваш 
А. Дроздов
20 марта 2018 года 
г. Днипро
С глубоким уважением отношусь к своим коллегам, 
которые посвятили свою профессиональную жизнь 
фундаментальной медицине и, конечно же, в первую 
очередь, патологической физиологии -  философии 
медицины. В нашей науке Виктор Владимирович 
Колдунов прошел все этапы профессионального роста, 
начиная со старшего лаборанта, что позволило ему освоить 
все особенности патологической физиологии как науки и учебной дисциплины. 
Важно, что свою успешную научно-педагогическую деятельность совмещал с 
организаторской. Его работа снискала ему заслуженный авторитет не только в 
своем ВУЗе, но и в Украинском научном обществе патофизиологов.
Для меня большая честь от имени патофизиологов Украины поздравить 
Виктора Владимировича с юбилеем, пожелать ему здоровья и долгих лет жизни, 
которые ему понадобятся и для дальнейшей плодотворной научно - 
педагогической работы на благо нашего общества.
Президент Украинского научного 
общества патофизиологов,
Засл. деят. науки и техники
Украины, д.мед.н., профессор А.И. Гоженко
Професору кафедри патологічної фізіології 
Дніпропетровської медичної академії 
в.о. завідувача кафедри, доктору медичних наук, професору 
КОЛДУНОВУ В.В.
Вельмишановний Вікторе Володимировичу!
У  день В аш ого народж ення т а  з  нагоди 70-річного ю вілею  
В аш і колеги-пат оф ізіологи  адресую т ь Вам  найщ иріш і і сердечні віт ання з  
побаж анням и м іцного  здоров'я, невичерпно ї ж и т т єво ї енергії, усп іх ів  у  всіх  
сф ерах В а ш о ї діяльност і, опт имізму, благополуччя, радост і і великого
лю дського  щ аст я!
Неумолимые года 
остановить не в нашей 
власти,
Пусть будут верными 
слова:
«Нем вольте лет, тем 
больше счастье!»
Пусть бодрость Шша не 
убудет,
Па все всегда хватает сил, 
Н т об день хоть праздник#, 
Хоть будней 
(Вам толы#  радость 
приносил!
Від колективу кафедри патофізіології 
Національного медичного університету імені 0 ,0 . Богомольця
завідувач кафедри патофізіології, 
дмед.н., проф.
професор кафедри патофізіології
Ш ановний Віктор Володимировичі
Дозвольте від щирого серця привітати Вас із знаменним 
ювілеєм 70-річчям!
Кожна людина щодня творить своє життя. Ви робили це 
спокійно, впевнено, не оминаючи жодного щабля, сходинки 
кар’єрного сходження, здобуваючи професійний, управлінський 
досвід. Д ля підлеглихВи завжди мудрий, вимогливий, ініціативний, 
пунктуальний, цілеспрямований, сповнений сил та енергії, 
життєстверднихпланів та дій.
Я к  талановитий педагог Ви багато часу та зусиль віддаєте 
вихованню молодого покоління майбутніх лікарів. Ви успішно 
розвиваєте науковий напрямоку медичній галузі з фармакології та 
патологічної фізіології.
У  поважний ювілей зичимо Вам земної благодаті від Бога, 
щедрості від землі, тепла від сонця, любові від людей. Нехай яскраві 
промені Вашої енергії та благодатні зерна таланту педагога, 
вченого, організатора зростають щедрим врожаєм здоров’я, добра 
та любові.
Колектив кафедри медичної біології, ф армакогнозії і ботаніки
Профессор Виктор Владимирович Колдунов 
пример яркого педагога и настоящего ученого. 
Виктор Владимирович всецело посвятил себя 
фундаментальной медицинской науке, является 
ярким примером исследователя в области нейронаук, 
Одними из главных качеств которого являются 
последовательность и порядочность.
Профессор Колдунов прошел блестящий путь от 
студента Днепропетровского медицинского института, ассистента, доктора наук, 
профессора кафедры фармакологии, заведующего кафедры патологической 
физиологии Днепропетровской медицинской академии.
Всегда, на всех жизненных этапах Виктор Владимирович характеризуется 
большой любовь к науке и студенческой молодежи. Профессор В.В. Колдунов -  
блестящий экспериментатор-нейрофармаколог и методист. Виктору 
Владимировичу характерны умение обобщать, видеть рациональное зерно, 
стремление к новому и передовому.
Исследования профессора В.В.Колдунова посвящены передовым вопросам 
нейрофармакологии, нейроэндокринологии, исследованию фундаментальных 
механизмов взаимоотношений половых гормонов и нервных образований. 
Виктор Владимирович автор множества публикаций в ведущих мировых и 
отечественных журналах, автор монографий, статей и изобретений.
От коллектива кафедры физиологии Днепропетровской медицинской 
академии и от себя лично, искренне, от всего сердца, поздравляю 
глубокоуважаемого профессора Виктора Владимировича Колдунов с Юбилеем! 
Крепкого здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов в научной и 
педагогической деятельности, новых свершений и новых горизонтов! 
З а в е д у ю щ и й  к а ф е д р ы  ф и з и о л о г и и  
Д н е п р о п е т р о в с к о й  м е д и ц и н с к о й  а к а д е м и и , 
д о к т о р  м е д и ц и н с к и х  н а у к , п р о ф е с с о р  
А л е к с а н д р  Р о д и н с к и й
Віктор Володимирович належить до категорії висококваліфікованих 
фахівців з широкою ерудицією, має глибокі знання досягнень вітчизняної та 
зарубіжної патофізіології, нейрофізіології і фармакології. Як високий 
професіонал, він завжди готовий дати вичерпну і всеосяжну консультацію з 
різних проблем фундаментальної медицини та розвитку патологічних процесів.
З кафедрою оперативної хірургії і топографічної анатомії у Віктора 
Володимировича багаторічні тісні професійні та дружні відносини. Спільно з 
професором Ельвірою Григорівною Топкою, науковим консультантом 
докторської дисертації Віктора Володимировича, ним були проведені цікаві 
дослідження з корекції функціонального стану центральної нервової системи в 
умовах андрогенної недостатності і опубліковано навчальний посібник 
«Современные представления о физиологическом и фармакологическом 
действии андрогенов на ЦНС».
На посаді заступника директора з наукової роботи Українського НДІ 
медико-соціальних проблем інвалідності, потім завідувача кафедри патологічної 
фізіології Дніпропетровської медичної академії Віктор Володимирович приділяв 
і приділяє багато уваги підготовці молодих вчених і становленню їх педагогічної 
майстерності. Його педагогічний талант, вміння створити доброзичливу творчу 
атмосферу, повагу до думки колег сприяли успіхам колективу, а особистий 
приклад працьовитості давав поштовх до зростання і вдосконалення. У
спілкуванні з колегами та студентською молоддю його відрізняє внутрішня 
інтелігентність і культура поведінки, які поєднуються з прекрасними 
організаторськими здібностями і вимогливістю керівника.
Працюючи заступником декана лікувального факультету, він мав великий 
вплив на формування майбутніх лікарів, виховання в них відповідальності і 
любові до своєї професії, був уважний до студентів та їхніх проблем. Віктора 
Володимировича відрізняє добра вдача, молодість душі, повага до студента як 
особистості, демократичність і доброзичливість.
Поряд з захопленістю медичною наукою і педагогічною діяльністю, Віктор 
Володимирович як неординарна людина, має цікаві хобі, які відкривають 
багатство його душі і різнобічність уподобань. Він чудовий оповідач, 
спілкування з ним приносить задоволення і пробуджує інтерес до пізнання світу. 
Він завжди може підбадьорити доброю посмішкою і корисною порадою.
Шановний Вікторе Володимировичу, к о л е к т и в  к а ф е д р и  к л і н і ч н о ї  
а н а т о м і ї ,  а н а т о м і ї  і  о п е р а т и в н о ї  х ір у р г і ї ,  вітаючи Вас з ювілеєм, бажає Вам 
міцного здоров'я, невичерпної енергії та подальших успіхів у науковій і 
педагогічній діяльності.
Дорогой Виктор Владимирович! 
Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю 
крепкого здоровья, творческого 
вдохновения на работе и дома, любви, 
счастья, всего самого-самого доброго. 
Оставайтесь таким же доброжелательным, 
открытым, искренним, комфортным 
человеком, оптимистом, другом.
Нас с Вами в свое время объединил научный эксперимент. 
Это были 90-е годы, кафедра фармакологии, Вы -  в качестве 
наставника-докторанта, я -  ученик, ассистент. И сидели мы 
тогда в холодильной камере при температуре от -2 до 0оС, 
препарировали, взвешивали биологический материал (не 
будем уточнять какой). Счастливые от удачного эксперимента, 
а удача -  это выжившие в хроническом эксперименте 
животные, не гемолизированная плазма крови, хорошие 
положительные результаты.
Вот уже пятнадцатый год мы с Вами опять в одной 
команде: и снова Вы наставник -  председатель комиссии по 
биоэтике, я -  Ваш помощник-секретарь. Горжусь таким 
тандемом, с Вами всегда приятно работать, потому что 
встречаемся всегда конструктивно, по делу, с 
взаимопониманием и доверием.
Спасибо, Виктор Владимирович, за воспитание у меня 
трепетного отношения к эксперименту, за доброе 
наставничество.
Вельмишановний Вікторе Володимировичу!
Приміть найщиріші вітання з приводу Вашого 
семидесятиріччя!
Наша сумісна праця та спілкування протягом 2010­
2012 років була для мене важливим етапом мого 
становлення як завідувача кафедрою. Дякую Вам за 
досвід, яким Ви поділилися, та за професійну та 
людську підтримку. Бажаю Вам міцного здоров’я, 
нових сил надихати та наставляти молодь, натхнення у всіх Ваших 
починаннях, довгих років щасливого життя!
З  в е л и к о ю  п о в а г о ю  д о  В а с ,
з а в ід у в а ч  к а ф е д р о ю  а н а т о м і ї  л ю д и н и
п р о ф е с о р  Г е н н а д і й  В о л о д и м и р о в и ч  Д о в г а л ь .
ДОРОГОЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ!
От всей нашей кафедры 
ф арм акологии и  клинической  
ф арм акологии  
ПОЗДРАВЛЯЕМ Вас с  
прекрасным светлым днем' — 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!
Вы для нас не прост о им енинник, Вы — 
особенный человек! Вы прош агали с  на м и  Вместе от  
аспирант а до доктора м едицинских науК И м ы  
Знаем Вас не только как Ученого, но и  как  
т алант ливого педагога, доброго, от зывчивого и  
порядочного человека!
Быть ученым — значит  быть терпеливы<м, 
вд ум чивым ' человеком, обладаю щ и м  невероятным 
Запасом знаний, эрудиции, терпении, умением' 
анализировать и  сопоставлять. В нау ке м а л о  
Знать тысячу ф орм ул и  м еханизм ов, уметь 
цитировать труды коллег. Нужно уметь
прим енят ь эт и знания на практике и  пост оянно 
двигаться вперед в изучении нового, подтверждать 
и л и  опровергать, предлагать свое.
Желаем, чтобы Ваш и научные изы скания 
принесли большую пользу обществу, а  Ва<м л и чн о  -  
подарили огром ное моральное удовлетворение, 
благополучие, радость и  уважение!
Поздравляем Вае, наст оящ его ученого, 
дарящ его свой т алант  не только науке, но и  
м олодом у поколению будущих врачей, с  Днем  
Рождения.
В эт от  день от  душ и хот им  пожелать Ва<м 
здоровья, бодрости, радости в ж изни, окруж ения 
надежных друзей и  близких. В работе желаем  
вдохновения, новых творческих идей, ш ироких 
возмож ност ей и  осуществления всех Ваш их 
замыслов!
Ваш и коллеги и  друзья- 
ф армакологи!
Вельмишановний Вікторе Володимировичу!
Від усього серця вітаю Вас зі славетною круглою датою!
Для мене є честю працювати з Вами, хочу висказати 
свою велику подяку за підтримку та розуміння, а також 
безмежну шану за високий професіоналізм та натхнення, 
що Ви даруєте тим, хто Вас оточує. Зберігайте та 
примножуйте Ваш оптимізм, людяність та доброту. Це
великий дар.
Бажаю Вам безхмарного мирного життя, здоров’я, гармонії та радощів, 
сімейного затишку та Божого благословення на довгі роки!
З  в д я ч н іс т ю  т а  п о в а г о ю  д о  В а с , 
з а в ід у ю ч а  к а ф е д р о ю  п а т о л о г і ч н о ї  ф і з іо л о г і ї  
п р о ф е с о р  М а р и н а  А н а т о л і ї в н а  Д о в г а л ь .
Дорогому профессору Колдунову Виктору 
Владимировичу исполнилось 70 лет. Моё
знакомство с ним продолжается 50 лет, когда в 
далёком 1968 году он, тогда ещё студентом 
второго курса, начал работу в научном 
студенческом кружке кафедры патологической 
физиологии. До окончания учёбы в институте 
он был связан с кафедрой патологической физиологии, продолжая 
работу в научном кружке, работая на старших курсах лаборантом 
кафедры по хоздоговорной тематике.
В дальнейшем наши пути пересеклись в восьмидесятые годы при 
работе заместителями деканов факультетов. И хотя мы работали на 
разных факультетах нам приходилось много контактировать, решать 
общие вопросы. Виктор Владимирович всегда внимательно 
относился к студентам. Связывала нас в эти годы и общая работа в 
приёмной комиссии нашего ВУЗа.
Когда Виктор Владимирович в 1999 году возглавил кафедру 
патологической физиологии, он, великолепно разбираясь в 
механизмах развития патологических процессов, особое внимание 
уделяя лекционному курсу: подготовил учебные пособия для 
самостоятельной работы иностранных студентов, где глубоко и 
доступно были изложены все разделы курса патофизиологии, создал 
компьютерный класс кафедры, большое внимание уделял подбору 
тестов по патофизиологии для обучения и контроля знаний 
студентов. Было создано пособие для студентов, которое включало 
500 наиболее характерных тестов из всего курса патофизиологии. В 
нём было дано обоснование выбора правильного ответа по каждому 
представленному тесту. Благодаря этому кафедра всегда имела 
высокие рейтинги по результатам экзамена «Крок-1» среди кафедр
патологической физиологии других высших медицинских учебных 
заведений Украины.
Обеспечивая работу кафедры, Виктор Владимирович с 
уважением и доброжелательностью относился ко всем сотрудникам 
кафедры, создавал оптимальные условия для их работы. С ним очень 
комфортно было работать сотрудникам кафедры и мне, как завучу 
кафедры в эти годы. Виктор Владимирович поддерживал все 
пожелания, направленные на оптимизацию работы кафедры. 
Осуществляя руководство кафедрой патологической физиологии он 
давал возможность каждому члену кафедры реализовывать свои 
возможности, профессионально разрешал все возникающие 
проблемы. Этим он заслужил признание и уважение всего коллектива 
кафедры. Хочу пожелать уважаемому профессору Колдунову 
Виктору Владимировичу долгих лет жизни, крепкого здоровья и 
плодотворной работы в воспитании врачебных кадров.
Доцент кафедры патологической физиологии, 
к.мед.н. Клопоцкий Г.А.
Как-то незаметно с течением лет приходит 
время «когда я итожу, то, что прожил и роюсь в 
днях ярчайший где» и можно сказать, что 
Виктору Владимировичу, вышедшему из 
прекрасной фармакологической школы, 
прошедшему в ней все ступени научного и 
педагогического роста есть, что вспомнить. Но 
жизнь распорядилась так, что Виктору Владимировичу пришлось, заняться 
несколько другим в чём-то близким, но в то же время существенно 
отличающемся как в научном, так и в административном значении занятием -  
возглавить кафедру патологической физиологии. Используя накопленный 
опыт работы, творчески подходя к своим обязанностям Виктору 
Владимировичу удалось сохранить и развить все наработки и достижения 
кафедры патофизиологии, воспитать и вырастить достойных учеников в 
непростое за 10 лет его руководства кафедрой время.
Но жизнь не стоит на месте, время неумолимо, но даже уйдя на 
официально заслуженный отдых Виктор Владимирович продолжает 
оставаться в строю и активно руководить работой кафедры. Его душевность, 
чуткость, сочувствие в радости и горе к коллегам, сопричастность к успехам и 
достижениям всегда высоко оценивались коллегами и сотрудниками.
В год юбилея хочется пожелать Виктору Владимировичу свершения 
желаний и надежд, хорошего здоровья, любви близких, добра и благополучия, 
творческого настроения души и конечно многих, многих лет жизни нам в 
радость.
Доцент кафедры патологической физиологии, 
к.мед.н. Хмель С.И.
Дорогой Учитель, 
уважаемый Виктор Владимирович!
Вы — очень важный человек в моей жизни. В этот 
знаменательный день я хочу от всего сердца поздравить 
Вас. Много лет вы трудились на благо своей страны и 
своей Альма Матер. Я всегда брала пример в работе с 
Вас, потому что у Вас всегда были оптимизм и 
трудолюбие, которым стоит позавидовать и в этом -  секрет вашей молодости 
и силы духа. Спасибо Вам за те нужные слова, которые Вы находите, чтобы 
поддержать, посочувствовать, вселить надежду, разъяснить, успокоить. 
Желаю, чтобы Вы и дальше поражали всех своим умом, своей добротой, своей 
щедростью и чувством юмора. Будьте для всех опорой и надеждой, вселяйте в 
них оптимизм и уверенность. Здоровья Вам, жизненной энергии, добра и 
понимания! Известно, что все хорошее возвращается бумерангом, так я желаю 
Вам, чтобы все хорошие поступки, которые Вы совершили в жизни, вернулись 
к Вам вечным счастьем и добротой! Пусть непреклонным будет Ваше 
здоровье. Пусть оно будет также непреклонно, как и Ваша уверенность и 
стремление к доброте и к счастью! Позвольте от всей души поздравить Вас и 
пожелать еще долгих и долгих лет здоровой и светлой жизни в окружении 
любящих Вас людей!
Преподаватель кафедры патологической физиологии, 
к.мед.н., Бибикова В.Н.
В е л ь м и ш а н о в н и й ,  В і к т о р е  В о л о д и м и р о в и ч у !
Від щирого серця вітаю Вас із знаменним ювілеєм! 
Для мене і моєї родини Ви взірець доброти і мудрості! 
Саме Ви, Вікторе Володимировичу, відкрили мені двері до 
патологічної фізіології, повірили в мене, навчили і 
навчаєте! Дякую Вам за підтримку, поради та 
небайдужість і сподіваюсь на довгі роки плідної наукової 
та педагогічної співпраці! Хочу побажати Вам, щоб в 70 років здоров’я було 
міцним, хай в сім’ї зберігається щастя і мир, нехай у домі завжди буде затишно 
і тепло і щодня радують Вас дружина, діти й онуки. Бажаю незгасаючої надії, 
удачі, творчого натхнення та щирої любові близьких і колег!!!
Викладач кафедри патологічної фізіології, 
к.мед.н., Козлова Ю.В.
Для того, чтобы стать профессором и доктором наук, 
необходимо преодолеть массу препятствий и трудностей, 
продемонстрировать целый набор волевых качеств и 
железных нитей характера. Но став заслуженным и 
остепененным, человек подвергается самому тяжелому 
испытанию -  кабинетом. Немногие проходят это 
испытание с честью. Виктору Владимировичу это удалось 
легко, потому что у него есть мудрость, дальновидность и спокойная 
уверенность, которые возведены на врожденной интеллигентности, 
изумительной воспитанности и замечательной любознательности. Умение 
видеть в человеке не противника, но соратника, искусство наблюдать всю 
картину в целом и смотреть на события сверху -  автоматически превращает его 
в УЧИТЕЛЯ. Учителя, который умеет добиваться успеха, не пряча за спиной 
розги.
Развития Вам, Новых уровней и Широких Г оризонтов!
Доцент кафедры патологической физиологии, 
к.мед.н., Худяков А.Е.
Уважаемый Виктор Владимирович!
С большим удовольствием и от чистого сердца 
поздравляю Вас с юбилеем! Известно, что престиж ВУЗа, 
его успехи и достижения во многом зависят от 
организаторских и творческих способностей 
руководителей кафедр. Быть заведующим непросто. Ведь 
это не только должность, это образ жизни. Ваша 
плодотворная научная и учебная деятельность, энергия, высокий 
профессионализм, доброжелательность и тактичность во взаимоотношениях 
всегда вызывали глубокое уважение и доверие.
Желаю Вам сохранить на долгие годы крепкое здоровье, бодрость духа, 
увлечённость научными проблемами, всегда быть в окружении друзей, коллег 
и учеников.
Преподаватель кафедры патологической физиологии,
Трясак Н.С.
